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摘  要 50 年代以后 菲华社会发生较大变化 对晋江籍社团的性质和职能也产生
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本文研究的社团 指志愿结合的非营利性结社组织 其定义大概为 基于志愿且具
有组织形式的私人团体 其团体成员的部分时间以不领薪方式从事团体的各种活动 参
与并支持其团体追求的共同利益  其基本要素为 第一 在志愿基础上 以一定的组
织形式结合 第二 社团成员及其领导层非支薪制 因此 团体也不以赢利为宗旨 以
此区别于商业公司 第三 是私人组合的团体 独立于政府之外  本文讨论的晋江籍菲
华 指定居在菲律宾 来自福建晋江县 市 的移民及其后裔  菲华晋江籍社团指以晋
江籍菲律宾华人为基本成员 基于上述原则组合的社会团体 本文研究晋江籍菲华社团
的特点及近 30 年晋江籍菲华与家乡的联系 探讨当代华人社团的普遍发展趋势  
一 菲华晋江籍社团的一般状况和特点 
由于华人认定标准的歧异及缺乏权威性的统计资料 菲律宾华人的数量难以确认
但一般认为在 85 100 万人之间 1但晋江籍华人数量在菲华中的比例则比较确定 即占
菲华总数的一半到三分之二 据福建省侨办 1980 年末的统计 菲律宾华人约 100 万 绝
大多数来自闽南地区 其中晋江籍约占三分之二 2又据 1987 年晋江县侨情普查数据
晋江县共有海外华侨 华人 94.45 万人 其中在菲律宾者 65 万 3陈衍德先生根据菲律
宾吴文焕先生所做的全菲各地华侨义山墓碑籍贯及姓氏统计及其他资料 也认为菲华中
的晋江籍者约占闽籍华人的三分之二 4菲华中晋江籍 抑或晋江海外移民如此集中 是
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华人移民史上的罕见现象 晋江籍华人为何高度集中于菲律宾 实为其特殊的地理 经
济和社会原因所致  
晋江先民在西晋末年从中原大规模衣冠南渡 傍沿海地区晋江而居 故其地得名晋
江 融合了当地海洋民族 闽越族的传统与地理因素 使晋江人较早就具有向海外发
展的海洋意识 唐以后闽南地区诸港此起彼伏 代代有良港交通海外 在晋江县境的港
口就有后渚 西湖 深沪 围头 安海等 早在唐代 就有晋江人定居海外的确切记载
唐开元八年 720 年 晋江人 林銮引蛮舶泊东石 沿海航舟遂相率赴蛮 5当时渤泥
北加里曼丹 已有戴厝 陈厝等晋江人聚居地 俱是追随林銮等的操舟人 6宋元以降
晋江人往海外贸易经商乃至定居于海外更是络绎于途 然而 直至 17 世纪 晋江人的主
要海外定居地尚不是菲律宾 17 世纪菲华的主体来自福建漳州府海澄县 1603 年菲律宾
的西班牙殖民政府尽屠马尼拉华人 是役华人死难 23000 名 其中海澄人占十分之八 717
世纪中期以后 漳人赖以出国的月港衰落 而泉州府属安海 东石及后来厦门港兴起
出洋者以泉府人为主 尤以晋江人为最  
地理上 菲律宾距离晋江最近 马尼拉距厦门和晋江东石港仅为 675 英里 在帆船
贸易时代 也仅需 7 日行程 在汽船时代 则只需 60 个小时 方便及低廉的旅费无疑对
海外移民有较大吸引力 但更重要的是早先的移民只是打算 侨寓客地 需要与家乡保
持密切联系 往来方便是移民选择侨居地的一个重要考量因素  
经济上 移民的动机多为寻求致富环境 晋江人文精神的特点是重商与冒险 冒险
是为了致富 作为移民 晋江人与其他中国移民群体最大区别之一是他们几乎都是经商
者 鲜有从事种植 采矿 工匠等行业 而从西班牙人到美国人的菲殖民政府均实行严
厉管制移民的政策 只对来菲贸易者网开一面 因此 菲华多以经商为业 鲜有从事种
植 工匠等劳作行业 晋江人凭藉其长袖善贾与毗邻菲律宾的便利条件 往菲经商成为
多数移民的上佳选择  
晋江人大量到菲律宾尚有其社会原因 早期移民多为单身男性 直到 1879 年 在
22000 23000 名马尼拉华人中 只有 2000 名女性 到 1918 年 菲华男女比例仍是 13
1 8直到 1930 年代 当东南亚其他地区华人社会男女比例已比较接近时 菲律宾华人的
男女比例之悬殊仍高达 4.7 1  
表 1   1920-30 年代东南亚华人性别比例 
  地区          年份      女性         男性        性别比 
印度尼西亚      1921     101,390      184,320      1 1.8 
新马            1931     570,261    1,134,191      1 2 
荷属东印度      1930     474,231      758,769      1 1.6 
菲律宾          1933      12,584       59,054      1 4.7 




籍菲华 交番婆 是普遍现象 即在家乡保持一个家庭 同时又在菲律宾找当地女性建






据说全世界华人社团有 8980个 仅新加坡就有 4000多个 9据我们晋江籍海外社团
表所列的不完全统计 10海外晋江籍社团约 542 个 其中 菲律宾晋江籍社团有 445 个
占总数的 82%  
 
表 2  海外晋江籍社团分布表 
 国家与地区        社团数量     同乡与宗亲类社团 
  菲律宾             445             378 
   香港               42              35 
   澳门                2               
 马来西亚             15              13 
   印尼                9               7 
  新加坡               8               2 
   美国                1               1 
   泰国                1               1 
   缅甸                1               1 
资料来源 晋江县侨办编 晋江旅外社团组织 1987年未刊本 各地华人会馆纪念刊  
 
华人社团数量的多寡与居住地社会环境及华人本身对社团的认识 社团活动条件等
均有关系 居住国政治环境千差万别 较难比较 在此仅对华人群体自身原因对社团数
量的影响提出几点看法  
首先 社团的成立及其活动需要有一定财力支持 可以说 社团的生命力很大程度
上取决于其财力状况 支撑华人社团的经济收入通常有几种 会费缴纳 社团本身的经
营性收入 通常是社团房地产收入 募捐 主要为本社团骨干或领导人的捐款 向当




因此 募捐所得是社团赖以成立与活动的主要经济来源 而募捐多寡 很大程度上取决
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于其成员的经济状况与热心程度 菲律宾华人经商者多 在战前 其平均经济状况远好
过其他东南亚国家的华人 仅就抗战时期的捐款而言 菲华平均捐款数远超过其他东南
亚地区 菲律宾晋江籍社团大多成立于本世纪初到 30 年代及 60 70 年代 这两个时期
均是菲华经济大发展的时期   
其次 菲律宾晋江籍社团绝大多数以同乡 宗亲为基础 显示出社团强烈的乡亲情
谊指向 据台北侨委会的侨务统计资料 在全世界华人社团中 区域 同乡 团体占
14.19% 宗族团体占 10.51% 两者共占据 24.7% 11但在 445 个晋江籍菲华社团中 同




应是在明代 作为移民及其后裔 在移入地面临陌生环境和处于艰难的创业阶段 尤需
团结互济 守望相助 共同的血缘与地缘就成为凝聚的纽带 因此 对血缘 地缘的关
注不仅是移民群体寄托对祖宗 故土的思念 更重要的是现实生活的需要 即需要共同
认可的纽带来凝聚群体 晋江人重商冒险 皆四方萍聚雾散之客 重商贾轻大义 提
不出 虽千万人吾往矣 的有号召力政治理念 而且民风强悍 勇于私斗而怯于公战
宗亲与地缘就成为整合的唯一主要纽带 在地域和宗亲纽带中 又以宗亲纽带更为牢固
晋江籍菲华社团的同乡会绝大多数是以乡 村 为单位组建 约占同乡会数量的 90%左
右 而这类同乡会大多是单姓或联姓组织 这是源于晋江的乡村多聚族而居 单姓村较
多 因此 单姓村同乡会组织比宗亲会 更近于真正宗族世系的群体 12单姓或联姓同
乡会组合的纽带宗亲情结甚于地缘 在这个意义上 绝大多数菲律宾晋江籍同乡组织也
可归入宗亲会行列  
第三 由会中会形式稳固晋江籍宗亲 同乡社团网络  
如上所述 绝大多数菲华晋江籍同乡会的纽带仍是宗亲关系 在对菲华社会的影响
力方面 大姓宗亲会的影响力显得特别突出 大姓宗亲会通过社团网络 通常可影响乃
至控制一批同乡会和宗亲分会 也就是施振民先生所指出的 会中会 现象 13如 施
姓为菲华大姓 其设在马尼拉的宗亲总会 旅菲临濮堂 不但有宿务分会 怡朗分会
而且以施姓为主的同乡会如 钱江联合会 西厦同乡会 英美同乡会 福田同乡会 南
庄同乡会 深霞同乡会 浔江同乡会 衙口同乡会等 16 个同乡会组织 以及施姓主导的
4 个校董会组织 埔头亨文校董会 龙博青峰校董会 钞厝庐山校董会 晋南励泽社





亲会中任要职 宗亲会的领导人也多兼其下属同乡会的名誉会长 顾问等职 社团成员
交叉现象也很突出 一个人同时参加 2 3 个社团较为普遍 小同乡会缺乏财力与大的会
所开展活动 通常可借用宗亲总会所举行活动 菲华内部势力分野更多体现在宗亲大姓
网络的分野上而非祖籍地地域的区别上 这与其他地区的华人社会有较大差别  
二 菲华晋江籍社团的发展变化 
50 年代以后 菲华社会发生较大变化 其原因主要在三个方面 首先是华人移民来
源的断绝 其后果不但是当前菲华 95%人口是在当地出生 而且新一代菲华没有老一辈
华人那样强烈的家乡和中国情结 其次是国共纷争对菲华社会的影响 50 60 年代 菲
华社会头面人物及主要社团的政治倾向多亲台湾的国民党政府 70 年代中菲建交以后
相当大部分人转为倾向大陆政府 80 年代以来 菲华社团的国共情结渐淡 参与当地政
治 经济事务的热心加大 第三是菲律宾华人企业的快速发展 70 年代以后 东亚 东
南亚的经济起飞赋予菲华经济发展的机遇 1975 年菲律宾政府颁布的华人归化案法令使
华人不必经过繁琐而花费甚多的法律程序而得到公民权 华人经商更为方便 尤其是
1993 年被拉莫斯总统指名协助国家基础建设的六大财阀施至成(Henry Sy) 吴奕辉 John 
Gokongwei 郑少坚 George Ty 吴天恩 Andrew Gorianum 陈永栽 Luu Cio Tan
和杨应琳 Allfonso Yuchengco 他们的企业触角不但遍及菲律宾经济的各个行业 其




第一 社团定位及职能的变化 如上所述 菲华晋江籍社团多为宗亲与同乡组织
其组会基础与职能的家乡情结十分明显 但年轻一代的晋江籍华人绝大部分出生于当地
对父辈的家乡缺乏认识与情感 他们受西式教育 宗族 地域观念淡薄 华人社团职能
如不调适 势必无法吸引年轻人 且华人国籍 政治效忠 经济利益均已当地化 以往
侨民藉以在异乡守望相助及推动与家乡联系的传统社团职能已日益削弱 因此 70 年代
以来 晋江籍社团的职能不断调适为面向当地社会 服务于当地社会 如菲律宾太原王
氏宗亲总会于 1979 年修订宗旨时 增补 赞助国家建设 的条文 对予政府或慈善机
构发动的各种救亡运动 以及社会上各项慈善公益 均予贡献 161954 年成立的菲律
宾华商联合总会 其宗旨以后多次修改 除协调菲华工商活动外 主要功能是 一 支




地社会的现象 从社团名称的变换也可看出来 1970 年 旅菲许氏家族会 改为 菲
律宾许氏宗亲总会 1977 年 旅菲陇西李氏宗亲总会 改为 菲律宾陇西李氏宗亲总
会 旅菲英林总会 改为 菲律宾英林总会 等  
第二 新型的面向当地的华人社团纷纷成立 在晋江县侨务办公室统计的 晋江旅
外社团组织 中所列的 42 个文化社团中 有 20 个是在 1980 年以后成立的 而在 278
个宗亲 同乡社团中 1980 年以前 80 年间成立的文化社团只有 21 个 18如果说这类晋
江籍文化社团尚以家乡纽带作为在菲律宾的凝聚剂的话 那么菲律宾华裔青年联合会
菲华防火福利总会 菲华志愿消防总会等的成立则完全与祖籍地无关 仅以华裔纽带为
凝聚剂 其社团宗旨更是完全面向当地社会 服务于当地全体人民 完全超越了族群色
彩 1964 年成立的 菲华防火福利总会 和 1975 年成立的 菲律宾志愿消防总会 到




随着全球化趋势的发展 不同族群 不同国家和地区的社会经济 文化交往日益密
切 无论是在社会生活的哪个层面 任何层面的区域乃至国际一体化的主导者都能在竞
争中领先 华人国际性联系的主要纽带仍主要是地缘与血缘 到 1995 年 世界性的华人
社团组织共有 60 个 其中以宗亲血缘为纽带者有 15 个 同乡性质者有 15 个 同业加同
乡者有 13 个 联谊性质的有 7 个 19海外晋江籍社团跨国联合的进程也在加速 国际化
进程首先在本地区或本国整合 1972 年 新加坡和马来西亚的晋江籍社团首先举办 星
马晋江同乡联谊会 并在每年召开联谊会的推动下于 1978 年成立马来西亚晋江社团联
合会 1988 年 新加坡晋江会馆举办首次亚洲晋江社团联谊会 在此基础上 1990 年在
香港正式成立亚洲晋江社团联合会 随着菲华企业和菲华社会交往的日益国际化 在这
些跨国社团联谊活动中 都有菲律宾晋江籍社团的积极参与 1993 年 菲律宾晋江联合
总会成立 这是晋江籍华人社团近百年历史上成立的第一个跨血缘 地缘 业缘的社团
组织 1993 年 第一届世界晋江同乡联谊大会在新加坡召开 揭开组构全世界晋江人网
络的序幕 1995 年 澳门晋江同乡会主持召开第二届世界晋江同乡联谊大会 并宣告成
立世界晋江同乡总会筹委会 1997 年 在晋江市政府积极推动下 世界晋江同乡总会正
式成立 中国人大一位副委员长参会 来自 22 多个国家的 400 多位晋江籍侨领和知名人






勃发展的今天 这种互动关系显然使海外晋江人与晋江侨乡均可获益  
以宗亲 血缘为纽带的华人社团国际化进程也在加速 1978 年 菲律宾济阳柯蔡宗
亲总会发起组织世界柯蔡宗亲总会 其成员包括东南亚各国和香港 台湾 日本的同姓
宗亲社团 菲律宾江夏黄氏宗亲总会加入 1978 年在台北成立的世界黄氏宗亲总会 菲律
宾陇西李氏宗亲总会加入世界李氏宗亲总会 1982 年 菲律宾许氏宗亲总会的许国良与
新加坡的许经勤 香港的许展章等一起 发起组织世界许氏宗亲总会 第一届恳亲会议
暨成立大会在台北举行 第三次大会 1986 年在马尼拉举行 当时的菲律宾总统科拉松 阿
基诺自由与会 因阿基诺的曾祖父许寰哥即是晋江许氏后裔 1992 年 菲律宾烈山五姓
联宗会在马尼拉承办世界烈山宗亲第三届暨亚洲第十届联合恳亲大会 1994 年 世界苏
氏宗亲总会在马尼拉成立 首届理事长为菲律宾的苏世庆 如同菲律宾晋江籍华人社团
更重视宗亲血缘纽带一样 他们在推动宗亲社团国际化方面异常活跃 更甚于对同乡会
的兴趣 世界宗亲恳亲大会不断在菲举办 但海外晋江人最多的菲律宾 竟在多次的亚
洲或世界晋江人联谊活动中未当过一回东道主  
菲律宾晋江籍社团无论向本土化或国际化方向发展 其实质都是在变化的国内外环
境中调适定位 以利于自身群体的发展 本土化是为了更好地在当地生存与发展 国际
化则是为了开拓新的发展空间和交流网络  
三 近20年菲华晋江籍社团与祖籍地的联系 
如上所述 菲华晋江籍社团数量多 且以宗亲 同乡为主要组合纽带 反映出强烈
的祖籍地乡土情结 菲华在历史上素以强烈关注家乡而闻名 在战前 菲华每年往家乡
的汇款远远超过其他地方的华人 尤其在战前数年 菲华平均每人汇款额较之荷属东印
度 新马地区 越南 缅甸 暹罗的华人高 5-20 倍以上 22 
 
表 3  1936 1938 年东南亚华人汇款回乡数量 单位 千元  
年份  菲律宾 人均  印尼  人均  新马  人均  越南 人均  缅甸 人均  暹罗  人均 
1936  19000   215  8744    11  26441  27   331   4    1027   13   110  0.18 
1937  18628   211  5340   6.7  28808  29   554   6.8  1140   15   132  0.2 
1938  17131   194  8462    10  22892  24   245   3     821  10.6  122  0.2 
资料来源 郑林宽 福建华侨汇款 105 页  
 
战前每年菲华往晋江的汇款通常在 1000 万银元以上 每家人均 84 元 晋江几乎所
有的市政设施 现代工业和交通均由华侨投资或捐赠所建 华侨汇款 投资与捐赠使晋
江成为 30 年代中国最富的县之一 23 
晋江菲华甚至热衷于介入家乡政治事务 在 20 30 年代 闽南地区匪患兵灾严重
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菲华发起救乡运动 1920 年 10 月 17 日 由晋江籍菲华吴志诚(Rafael Gotanco) 郑焕彩
李文秀发起 在厦门鼓浪屿叶寿堂别墅召开 华侨座谈会 李清泉及东南亚其他地区的
著名侨领黄奕住 王镜如 林叔臧等 44 人参会 商讨福建自治和闽南自救问题 会毕
李清泉 吴克诚等人回马尼拉联络各大华商 组织福建自治会筹备处 推选李清泉 吴
克诚为正副主席 展开救乡运动 1925 年 菲华在马尼拉召开南洋闽侨救乡会成立大会
大会推举李清泉为总理 薛敏老为副总理 吴纪霍 叶天宋等 5 人为监察员 24救乡会
职责包括驱逐统治福建的军阀李厚基 推动自治政府成立 投资兴办铁路和采矿业等
救乡运动一直持续到抗战爆发 虽未达到全部目的 但在惩办贪官 恢复地方秩序 兴
办实业等方面取得明显效果 25菲华对家乡政治事务的强烈关注还表现在对十九路军的
态度上 1932 年十九路军入闽 组织反蒋介石的福建政府 菲华捐款达 800 万美元 1933
1934 年 菲律宾华商 Eduardo Co-Seteng 还出任厦门市长 26抗战爆发以后 菲侨一
秉其家国情怀 为抗战作出重大贡献 从抗战开始到太平洋战争爆发 菲华人均捐款数
每人每月达 5 元之多 故陈嘉庚说 若以个人比较 菲律宾华侨捐款数为南洋各地华侨
之冠  
1949 年以后 当华侨华人与中国关系急剧疏远之时 晋江籍华侨仍保持对家乡的热
情 据统计 从 1949 1965 年 晋江海外乡亲捐资办学数额共 317.63 万元 平均每年
近 20 万元 即使在文化大革命期间 华侨华人与中国的关系降到最低潮 仍有很多菲华
不断向家乡捐赠 家乡也予接受 这在全国是罕见现象 据晋江市侨务部门统计 1966
1976 年间 海外晋江人捐资办学数额仍达 315.71 万元 平均每年 32 万元 27如果考




特有机遇 沿海经济特区的设计 首先是为了吸引海外同胞 邓小平在 1992 年视察上海
时说明 那一年确定四个经济特区 主要是从地理条件考虑 深圳毗邻香港 珠海靠近





强烈的造福乡梓的动机 那么 1978 年以后 菲华对晋江的投资动机则以赢利为主 利用





表 4  1984-97 年晋江市侨 外 商直接投资 
年份  批准项目数 个  总额 万美元   年份  批准项目数 个  总额 万美元  
1984   10                348           1985   31               1694 
1986    2                127           1987   12                536 
1988  112               5907           1989   70               3425 
1990  114               5026           1991  167              13536 
1992  385              63296           1993  609              98917 
1994  264              44041           1995  211              40341 
1996  235              33356           1997  108              28653 
资料来源 晋江市外经贸委 庄国土辑 晋江侨乡调查资料 1998 年  
 
表 5  1984-1997 年晋江市侨外资来源地 
国家和地区      项目数 个           投资总额 万美元  
香港              1886                  235225 
澳门                95                   17535 
台湾               158                   26003 
菲律宾             114                   43679 
新加坡              27                    6235 
印尼                 3                     466 
马来西亚             9                    1482 
泰国                 2                     282 
日本                10                     707 
韩国                13                    5874 
美国                 6                     868 
其他国家             7                     848 
合计              2330                  339202 









官员和民间企业家前往菲律宾洽谈商务 1985 年 菲律宾让德堂吴氏宗亲总会组团回乡
谒祖 回国后 就开会鼓动在菲吴氏乡亲回乡投资 1989 年晋江举办乡镇企业产品展销
会 晋江旅菲清真五姓联合会 旅菲陈埭同乡会 旅菲丁氏宗亲会联合组团回乡参加展
销会 洽谈合作项目 291993 年 菲华商总前理事长李永年回乡谒祖 并洽谈和考察投
资项目 1994 年 菲华商总组织大规模工商考察团访问晋江 1978 年以来 仅由市级领
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导出面接待的海外团组就达 305 个 知名人士 1 万多人 30凡是晋江的重要活动 都有
菲华社团组织的以经贸合作为目的的团体前往参加  
如果说晋江本身由于各方面投资条件所限而吸引菲华资本额尚为有限的话 那么近
20 年菲华在晋江的捐赠可谓中国之最 不但数额巨大 且年年增加  
 
表 6  1979-1996 年晋江籍华侨华人及港澳同胞捐赠数额统计 单位 万元  
年份        数额     比上年增长率     年份         数额      比上年增长率 
1979 1984  6583                      1985        1200 
1986        2046        70.5%         1987        3207          56.7% 
1988        3400           6%         1989        4254          25.1% 
1990        5041        18.5%         1991         5450            8% 
1992        6061        10.2%         1993         6520          8.4% 
1994       10610        62.7%         1996        11392          7.3% 
1997-1999  年均 10000 以上 
资料来源 1996 年以前数据见晋江市侨办编 晋江市旅外乡亲捐赠情况汇总册 1996
年以后数据为采访晋江市侨办所得数据  
 
根据晋江市侨办整理的 1949 1995 年捐赠资料 菲律宾华人捐赠者约占捐赠总数的
53% 31菲华个案捐赠数量通常较大 即使以捐赠者所捐数额平均数计算 从 1979 到 1999
年 晋江籍菲华对祖籍地捐赠也达 5 个亿人民币 有趣的是虽然海外晋江人近 20 年的捐
赠数量远超过历史上任何时期 但捐赠的项目与以往基本相当 仍以教育为主 其次是
以修路造桥为主的公益事业 其他项目为医院 文化活动中心 老人会 祠堂等 晋江
海外乡亲捐资教育方面约占同期捐资的 55% 从 1979 年到 1994 年底 用于修路造桥的
捐赠有 1 亿多元 共建公路 乡村大道 100 多条 桥梁数十座  
晋江籍菲华社团在推动菲华捐赠祖籍地方面起重大作用 尤其是捐资办学主要由社
团推动 社团本身经常就是捐赠者 有些社团 如各种校董会和校友会 其建立的宗旨
主要就是为了推动在祖籍地母校的发展 其主要功能就是为母校筹款  
 
表 7  部分晋江籍社团捐赠 
年份          社团名称       捐赠数额 万元        捐赠项目 
1967     西滨乡同乡会                          校会和校纪念堂 
1972     旅菲锦上同乡会           13           教学楼一座 
1981     石圳同乡会               42           创建石圳中学 
1984     龙湖玉斗同乡会                       创建中专职业技校 农技术校各 1座 
1984-87  英墩校友会               40           教师宿舍楼 教学楼等 
1986     彭田旅外同乡会          370           创建晋江鹏山师范学校 
1989     西滨同乡会               60           西滨小学礼堂 
1989     西滨同乡会              120           创建西滨中学 
1990     旅菲五乡水头同乡会                    安海水头小学教学楼 宿舍楼等 
1991     永和坂头旅菲同乡会        6           榜西小学教育经费 
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1992     旅菲养正校友会           25           养正中学教学楼 
1993     旅菲内坑同乡会          100           内坑中学田径场 
1996     后埔同乡会               65           后埔小学礼堂 
1996     龙湖同乡会              160           衙口小学教学楼 礼堂等 
资料来源 摘自历年 晋江乡讯 晋江文史资料  
 
表 8  部分晋江籍菲华校友会 校董会 
名称                     成立时间        在菲地址 
晋江一中校友会             1980            马尼拉 
南侨中学校友会             1980            马尼拉 
旅菲石光中学校友会         1979            马尼拉 
旅菲晋江侨中校友会         1985            马尼拉 
旅菲晋江三中侨中校友会     1988            马尼拉 
旅菲晋江毓英校友会         1987            马尼拉 
旅菲养正中学校友会         1984            马尼拉 
锦东校董会                 1983            马尼拉 
成美校董会                 1956            马尼拉 
厝锦校董会                 80 年代          马尼拉  
峰山校董会                 80 年代          马尼拉 
苏坑小学校董会             80 年代          马尼拉 
阳溪校董会                 1957            马尼拉 
浔光校董会                 80 年代          马尼拉 
龙峰校董会                 80 年代          马尼拉 
华山校董会                 80 年代          马尼拉 
首峰校董会                 80 年代          马尼拉 
资料来源 晋江县侨办编 晋江县旅外社团组织 未刊本 1987 年 海外晋江籍社团之研究 86
87 页  
 
除教育之外 菲华社团的捐赠遍及医院 道路等公益事业 1995 年菲律宾晋江同乡
会首次访问晋江 捐款 100 万人民币用于建设晋江机场 32如果说在投资方面菲华社团
仅起推动与中介作用的话 那么在捐赠祖籍地公益事业方面则扮演了主角 在推动菲律
宾与祖籍地文化 教育交流 民间往来互访乃至为祖籍地社会经济发展出谋献策 甚至





纽带的社团 但其总体趋势是日渐衰弱 新型的业缘 政治 文化 学术 娱乐等社团






性之一 宗亲 同乡关系反映了共同的语言 文化 习俗乃至价值观 同时折射出人际
交往 官方与民间沟通 社会环境认知的近似背景 在没有人可以否认文化与经济发展
存在互动关系的今天 通过对菲华晋江籍社团研究 我相信宗亲与乡土纽带将仍可为任
何具有中华文化意识的群体提供合作的支点之一 这是本文的主要论点  
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